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B では，欧州試験規格 EN46-1（木材防腐剤－カミキリムシの対する予防処理の決定 Part 1 殺
幼虫効果）４）に従い試験を行い，殺幼虫効果の評価をした。
３−１．試料 A
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土 Giallo Ocra，白：酸化チタン Bianco Titano）。半数の試
料には絵画層の上にワニスを施した。処理溶液は，赤油，プ
ロポリス（アルコール溶液 20％），ビオチン R（ベンジン溶液 1.5％）の３種類をブラッシング
により塗布をした。背面のみ，背面と側面，全ての側面を処理したもの，また処理を施さない
ものと支持体だけの試料（木片）を比較のために使用した。



















 × 100 （式３）
顔料の材料を特定するために，X 線回折法（XRD）（装置：PANalytical 社 X’Pert PRO 


















科 の 幼 虫（Trichoferus holosericeus Rossi = 







（a）赤土：Terra Rossa （b）黄土（Giallo Ocra）
（c）チタン白（Bianco Titano）
図３　試料 B
図４　Trichoferus holosericeus Rossi = 

















RH100％ の後，ビオチン R は防カビに優れた溶剤であり，ビオチン R で処理をした試料にカ
ビの発育はみられなかった。支持体だけの試料（木片）がすべての樹種において，より低いカ
ビの発育程度を示した。カビの発生程度（０－７の評価）は，ポプラでは 4.5－5.5，ボダイジュ








T Tilia sp. (ボダイジュ) 
P Populus sp. (ポプラ) 
Q Quercus petraea Liebl (オーク) 




B ビオチン R 
b 裏面のみの処理 (１面) 
bl 裏面と側面の処理 (4面) 


































試験結果は有効である（EN46-1 には 70％ 以上と規定）。ビオチン R で処理した試料では生き
ている幼虫はおらず，生存率は０％であった，赤油では 13％，プロポリスでは 43％，処理を
してないもので 73％ であった。一方，致死率はビオチン R で 90％，赤油で 40％，処理してな
い試料で 10％ であった。「生存率」と「致死率」の不整合の原因は，行方不明の幼虫や共食い
をしてしまった幼虫がいる可能性が考えられる。
表３ EN46-1 の試験結果 
 
虫孔作らない 虫孔作る
R1 57.9 10 9 0 0 1 0 -
R2 50.6 10 4 2 1 3 4 3
R5 51.6 10 3 1 3 3 6 0
P1 95.5 10 2 2 5 1 8 4
P4 96.2 10 3 0 4 3 6 2
P5 96.9 10 2 3 4 1 7 4
B3 67 10 4 4 0 2 6 3
B4 64.1 10 9 0 0 1 0 -
B5 63.7 10 10 0 0 0 0 -
C1 - 10 0 0 8 2 9 8
C2 - 10 1 0 6 3 9 7
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In this paper the impact of two traditional Romanian treatments using “red petroleum” and 
propolis solution, respectively, are studied in terms of actual efficiency and consequence on 
wooden artifacts are studied. The application of red petroleum and that of propolis solutions are 
still widely adopted and popular techniques in preservative conservation in Romania but the 
impact of these solutions is not well known. It is important to know the effect of treatments on 
the physical and structural characteristics of artifacts, not only for understanding the influence 
on the present conditions of art but also for foreseeing future behavior. These treatments using 
traditional Romanian products are compared with one using a commercial antifungal product, 
Biotin R, which is utilized as reference to control the effectiveness of “red petroleum” and 
propolis. 
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